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ABSTRACT
Abstrak
Kualitas geometri benda kerja sangatlah berpengaruh pada suatu elemen mesin yang biasanya sering terjadi penyimpangan pada
saat proses pemesinan yang disebabkan oleh parameter pemotongan , panas, getaran, geometri pahat potong dan kecepatan potong,
salah satu penyimpangan yang terjadi adalah kebulatan kekasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kebulatan dan
kekasaran benda kerja dengan proses Circular interpolation cutting menggunakan tool karbida 2 Flute pada mesin CNC Headman
ZXK-32B, dengan variasi kecepatan makan (Vf) 121,135,151,dan 167 mm/min dan variasi kedalaman Finishing 0,1,0,25,0,5 dan
0,75 (a) dengan feeding 0,025 mm/rev. Hasil penelitian diketahui penyimpangan kebulatan terjadi pada finishing 0,75 mm dengan
nilai penyimpangan 7,77 Âµm dan penyimpangan kekasaran terjadi pada Vf 135 mm/min dan finishing 0,75 mm dengan nilai
penyimpangan 0,86 Âµm. Hasil penelitian menunjukkan kedalaman potong dan kecepatan makan mempengaruhi kebulatan dan
kekasaran permukaan.
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